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RESUMEN  
  
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
determinar la relación que existe entre la gestión financiera y el financiamiento a 
largo plazo en la empresa comercial Curtis & co representaciones S.A.C. ubicado 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, con la finalidad de demostrar la 
importancia que se tiene al llevar una adecuada Gestión financiera el cual 
conlleva a un adecuado Financiamiento a largo plazo demostrando así un 
resultado como nos indica el presente trabajo, que dentro de la empresa Curtis 
& co representaciones S.A.C se da una moderada Gestión financiera y así mismo 
afecta directamente a el financiamiento a largo plazo dándose de manera 
moderada, de esta manera se probara nuestra hipótesis planteada. La 
investigación se realizó utilizando el método no-experimental de tipo descriptivo 
correlacional, así mismo se aplicó un censo  para la recolección de datos  a los 
colaboradores de la empresa  y a través de los resultados obtenidos, se llegó a 
la conclusión que se presenta una moderada Gestión financiera influyendo de 
manera directa sobre el financiamiento a largo plazo.  
Palabras Claves: Planificación, Inversión, recursos financieros y eficiencia.  
  





ABSTRACT   
  
The main objective of this research is to determine the relationship between 
financial management and long-term financing in the commercial company Curtis 
& co representations S.A.C. Located in the district of San Juan de Lurigancho, in 
order to demonstrate the importance of having an adequate Financial 
Management which leads to an adequate long-term financing demonstrating an 
outcome as indicated in this work, which within The company Curtis & co 
representations SAC is given a moderate Financial management and also directly 
affects the long term financing given in a moderate way, in this way we tested our 
hypothesis. The research was carried out using the non-experimental method of 
correlational descriptive type. A census was also applied for the data collection 
to the collaborators of the company and through the results obtained, it was 
concluded that a moderate Management Directly influencing long-term financing.  
Key Words: Planning, Investment, financial resources and efficiency.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
